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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SU:BSECnETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su AugustoHijoelRey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Antonio Alva-
rez y Fernández de Zendrera, vocal ele la segunda sección de
esa Junta Consultiva, al comandante de Caballería D. Juan
García Caveda, que se halla en situación de excedente en
esta región.
De real orden lo digo ti. V. E. paxa su conocimiento y
efectos conBiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 ~e julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta ConsultiV\1 de Guerra.
Sefiores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
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LICENCIA'3
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
general, de cuartel en esta corte, D. Emilio March y García,
la Reina Regente del Reino, e! nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle dos meses de li~
cencia para Alzola (Guipúzcoa) y Caute.rets (Francia), á fin
de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.... -
SECCIÓN DE AIt'rILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dispone~ que los baste-
ros excedentes del cuerpo de Artillería comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con Prudencio Fenosa Clavé
y termina con Angel García González, pasen á servir, en con·
ceptode agregados,los destinosqueenla misma se les señalan,
cobrando sus haberes con cargo al sobrante del crédito de
24.000 pesetas consignado en el capitulo 5.°, arto 5.° del vi-
gente presupuesto, para atenciones de maestros armeros y si-
lleros guarnicioneros excedentes, amortizando dichas plazas
á medida que les vaya correspondiendo su destino en activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1900.
AZCÁRUGA
Señor Capitán general de Catalufia.
Señores Capitanes generales de la sexta y octava regiones y
Ordenador de pagos de Guerm.
Relaci6n que se cita
Prudencia Feuosa Clavé, del primer regimiento Artillería de
Montaña, al parque de Barcelona.
José Fernández Berzal y Carlos del Olmo Escudero, del se.
gundo regimiento de :Montaña l al parque de Vitoria.
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AZCÁRRAGA
Atanasia Repiso Combín y Angel García González, del tercer
regimiento de Montaña, al parque de la CoruÍla.
Maul'id 16 de julio de 1900. AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo que previene la real orden
de 16 de junio último (D. O. núm. 132), el Rey (q. D. g.), Y
jaU su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar, en comisión, al parque de las Palmas de Gran Ca·
naria, al capitán de Artillería, excedente en dicho pnnto,
D. Manuel Rivera y Atienza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1900.
Señor Cap.itán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE CAMPAÑA
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta even-
tual del material de Ingenieros, que V. E. cursó en 22 de ju-
nio próximo pasado, cuyo importe, 13.760 pesetas, tiene por
objeto llevar á cabo las reformas urgentes necesarias en el
cuartel ele San Francisco (Tenerife), para alojar una batería
de montaña, obteniéndose la asignación haciendo baja de
5.100 pesetas en la concedida para terminar un pabellón en
La Laguna (núm. 89 del L. de C. éL), Y 8.660 en la conce-
dida para reformas del cUlntel de los l~eyes, todo en la ca·
mandancia de Santa Cruz de Tenerife.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1900.
LICENCIAS
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓJ~l DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
-.-
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio, promovIda por el capitán de Infantería Don
Basilio Nieto García, en súplica de que para los efectos de re·
tiro se le abone la mitad del tiempo servido en el distrito de
Filipinas, desele que, por su ascenso al empleo de primer te-
niente en el mismo, obtuvo colocación con destino de plan-
tilla, el Rey (q. D. g.),y en su nombro la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido resolver que se abone al
recurrente, para dichos efectos,la mitad del tiempo servido en
aquel Archipiélago, desde 1.0 de diciembre de 1889, en que
obtuvo colocación con el empleo de primer teniente, hasta fin
de abril de 1892, en que caus6 baja por regreso á la Peninsu-
la, como comprendido en la real orden circular de 9 de marzo
de 1895 (C. L. núm. 71), ampliando la de 13 de noviembre
de 1894 (C. L. núm. 313).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 16
de julio de 1000.
A~CÁR:RAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
AZCÁRR4GA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio, promovida por el capitán de Artillería Don
Fernando Sárraga y Renge1, en situación de supernumerario
en Cádiz, el cual solicita se le conceda la vuelta al servicio
activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del I~eino, ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado, el cual deberá quedar en la expresada situación de
supernumerario, ínterin le corresponde obtener destino de
plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Rei·
na :Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la Comi·
sión liquidadora ufecta al segundo batallón ele Artillería de
plaza, al primer teniente (E. R), D. José Barba Báez, que se
encuentra en Centa en situación de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la segunda región y Comandante
general de Ceuta.
AzcÁRRAGA.
liixcmo. Sr.: 'En vist..q, de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio con fecha 28 ele junio próximo pasado, pro-
movida por el maestro de taller del parque de Artilleda de
Vitoria D. Antonio Dlomó Jasanada, en solicitud de dos meses
de licencia para Francia y Bélgica, con objeto de evacuar
asuntos propios, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peticIón del
interesado, con arreglo a las instrucciones de 16 de marzo de
1885 y real orden de 27 dc octubre de 1899 (C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1900.
Señor Capitán general del Nade.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: En vista de la instanCia que V. K curs6 á
este MinisterIo, proh10vida por el segundo teniente de la
Guardia Civil (E. R), D. Ricardo Gaitero Adrados, en súplica
de abOllO para los efectos de retiro de la mitad del tiempo que
sÍl'vió como sargento voluntario en la isla de Cuba; teniendo
en cuenta que por real orden circular de 16 de nOviembre de
1896 (C. L. nÚ11. 316), se concede á los sargentos reengan.
chaelos con destino en Ultramar, el abono, para los efectos de
retiro, de la mitad del tiempo senido en aquellos distritos
como única ventaja q'ue dentro de lo que prescriben las leyol3
puede serles otorgada, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supr€.mo de Guerra y MarIna, se ha servido desesti.
1. mal: la petioión del reourrente ,VOl' ctu'ecer de derecho tí, lo qUQ
~. .
I
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solicita, puesto que siendo guardia primero obtuvo el pase d
los tercios de aquella Antilla con el empleo de cabo segundo
alcanzunQo con ello una positiva ventaja; no hallándose, por
lo tanto, en condiciones para optar á lo que constituye el abo·
no de tiempo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchQs años. Madrid
16 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los oficiales que figuran en la sigl;liente relación, que princi-
pia con el capitán de Infantería D. Hilado Val Pérez y ter-
mina con el capellán eegundo del Cuerpo Eclesiástico D. Se-
gundo Alonso Gómez, en súplica de devolución de asignacio-
nes y de depósitos de garantía de las mismas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que los interesados hicieron su pptición
en tiempo hábil, se ha servido resolver que por esa Inspec-
ción, y con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo del
año próximo pasado (D. O. núm. 69), le sean abonadas las
cantidades que á cada uno se señala en la referida relación,
por los conceptos que en la misma se indican, cuyos cargos
pasará eEe centro 10 antes posible á las Comisioneilliquidado<
rus de los cuerpos ó dependencias en que han sido deposita-
das dichas cantidades, á tenor de lo dispuesto en el arto 4.0
de la real orden circular de 7 de marzo último (C. L. núme·
ro 67); siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., que de
esta l'esolución se dé conocimiento, por las autoridades como
petentes, á los jefes de las citadas Comisiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora' de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y séptima regiones y Prol'icariQ general
Castrense,
Relación q'ue 8e cita
. .,
-,
Por Por depósito ComisionesTOTAL liquidadoras de losasignacioncs de asignaciones cucrpos Ó dependencias AutoridadesClases XONBRES cuque que han
Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Cts. fue~ou depositadas cursado las instancia!dichas c¡llltidadcs
--
.
Infantería
Ca.pitán D. Hilarlo Val Pérez.....•....... 615 615 ta.
ja ~e Ultraro~~',JCltPítán gral. de Oastilla
.... » }) » » S~cClón de FI!l- la Vieja.
pInas .. '" ......
1,er teniente. » Francisco Mingo Portillo....•. » }) 100 1I 100 » lIdero íd........... lIdero de Catalufia.
e.er bón. del regio}Otro•....... }> Manuel Torres Madrid .•.•.... » » 208 )) 208 » miento lnf.a de ldero de Andalucía.
Sorla nuro. 9 .••.
2.° tent. E. R » José Fariña Franco...•....... aGO }) l80 » /540 » IBón. VIs. PrinCiPa-¡
do de Asturias .. ' Idero de Aragóll.r.er ,bón. del regi-~. ".Otro ...•... » José Pél'ez Ruiz............... 300 » » » 300 » mientolnf.alsabel Gobellla~ormIlItar de
la Oatólica, 54... . Valencllt.
Otro•....... » Francisco Rodríguez BUl'ges... 80 » » » 80 I }) lBón. Caz. de OádiZ¡Oapitán general de An-I ' núm. " ..... '".. dalncí,.Otro ........ » Eugenio Audradas Latorre ...•. 200 » 100 » 300 » BÓn. Caz. de Oolón¡ núm. 23 ........ lId. déCastiUa la Nuev
taja de Ultl'amar,~ .Otro .•...... }) Eroilio Oosta Martín .......... » » 113 75 113 75 S~cción de Fili· Idero de Andalucía.
pIllas ...........
Otro........ » Anastasio Deiglldo Miguel ..... » » 200 }) 200 » ldem ............. ,ldem de Oatalufia.
Cuerpo Eclesiástico
Oapellán 2.0. Segundo Alonso Góroez .......•.. » . » 530 y, 630 » Idem ...•......... Provicario gral. CasI trense.
-
Madrid 16 de julio de 1000. AZCÁRllAGA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cursó á
('ste Ministerio, promovida pOr el primer teniente de Inváli·
dos D. Evaristo Domingo Manuel, en súplica de que cesen los
descuentos á que viene sujetándosele y se le devnelvanlos
ya efectuados por ctlenta de las diferencias de sueldo de sar-
gento á segundo teniente, que percibió de la caja del primer
batallón expedicionario á Cuba del regimiento Infantel'fa de
San Marcial núm. 44 y que este cuerpo cree le abonó indebi·
da~ente; teniendo en cuenta que el interesado aEcendió al
últ¡nio de 16S c~ta.ª(Í1? empleos pÓl' real orden de 25 de abril
de 1896 (D. O. núm. 93), en recompon~a del mérito contraí-
do en el combate de Manzanillo y La. Luisa, ocurrido e115 de
diciembre de 1895, correspondiéndole, pOol' lo tanto, percibir
las diferencias de sneldo entre el empleo de sargento y el in-
mediato superior desue el mes siguiente al ele la fecha de la
acción, según previenen las reales órdenes de 16 ele enero y
8 de noviempre de 1897 (O. L. núms. 10 y 301)', el Rev (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente dd ROino,
d,e acuerdo con lo ~nforl11ado por el Ordenador de pagos de
Guena, s~ ha servIdo re601:or qU? por el oitado cuerpo se re-
clame el Importe de las dIferenCIa de sueldo de referencia,
ya que, al parecer, no la hizo en tiempo oportuno, de la Co.
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misión liquidadora de la Intendencia militar de Ouba, la
cual rocon0cerá y liquidará dicha reclamación, que sera sao
tisfecha con cargo al crédito que en su día se determine;
cesando, por consiguiente, los descuentos que para su rein-
tegro sufre el interesado, y devolviéndosele los ya practi-
cados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de julio de 1900.
A~CÁ.RRAGA
SeñorOomandante general delOuerpo yOuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la sexta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe de la Oomisión liquidadora de la
Intendencia militar de Ouba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eate Ministerio, promovida por el primer teniente de ese ins-
tituto D. Eduardo Artigas Comairás, eu súplica de abono de
la paga de segundo teniente del mes de junio de 1897, que
dejó de percibir por equivocación de la comandancia á que
entonces pertenecia, al t1'3.sla1ar la real orden de 31 de mayo
anterior (D. O. mim. 119), por la que se le concedió el pase
á prestar sus servicios á la isla de Puerto Rico, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, se ha servido resolver, accediendo á la petición del
interesado, que por la Habilitación de expectantes á embarco
de esta corte, se formalice la correspondiente adicional, de GR-
rácter preferente, una vez que puede considerarse el caso
como relief, por haber obedecido la falta de abono en tiempo
oportuno á causas ajenas á la voluntad del recurrente; cuya.
adicional, debidamente justificaday previa su liquidación por
la Interveneión general, será incluída en habere¡' del capitulo
y artículo correspondientes del presupuesto que esté en ejer-
cicio al efectuar la reclamación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1900.
A.zC..\.RRAGA
Señal' Director general de la Guardia Oiv:íl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'!'RANSPORTES
Excnjo. Sr.: En vista de la jnst!l.Ueja que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 de junio próximo pasado, promovida
por el capitán que fué de voluntarios de Ouba D. Antonio
Roche Nieto, en súplica de abono de pasaje de aquella isla á
la Península, que satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del interesado, una vez que en 15 de sep-
tiembre último se dió por terminada la repatriación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
esta corte por el primer teniente de voluntarios de Filipi-
nas, Ricardo Herrero Suárel1l, en súplica de abono de pasaje,
tl.l?í como el de sus seis hijos, de aquellas islas á la Península,
el Rey (\1,•. D. g')1 :1 en eu nombt-e la Reina Regente del Rei.
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no, ha tenido á bien conceder al interesado el derecho a los
pasajes de referencia por cuenta del Estado en 3.a clase pre-
ferente, una vez que es en la que hau efectuado el viaje, yen
el certificado de la Cumpañía Trasatlántica consta que así los
ha satisfecho de su peculio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ·Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Filipinas.
oco---
Excmo. Sr.: En vista de la inst..'tncia que V. E.o cursó á
este Ministerio en 2 de mayo último, promovida por el ca-
pitán de Infantel'Ía D. Gregorio Parra Jiménez, en eúplica de
reintegro del pasaje de Cuba á la Peninsula, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al. interesado el derecho al pasaje por cuenta del
Estado, una vez que su baja en aquella isla fué por causa
¡ justificada y que ha satisfecho su importe de su peculio, se·
, gún consta en el certificado de la Oompañía Trasatlántica que
acompaña. .; .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de julio de 1900.
AzC..\.RRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia
militar de Ouba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de junio próximo pasado, promovida por
el segundo te~liente de 'Caballería (E. R.), D. Joaquín'Ocejo
Enríquez, en súplica de abono de pasaje por cuenta del Es·
tado de la parte no,reglamentaria del de su esposa é hijos,
desde Ouba á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe·
tición del interesado, una vez que, según se previene ~n el
arto 65 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo
de 1891 (O. L.núm. 121), el Estado sólo abona por las esposas
de los jefes y oficiales del Ejército la mitad del pasaje al tipo
de contrata y raciones de armada á los hijos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1900.
AZC.ÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oataluña.
-.-
SEOCIÓN PE ADUINIS'rl'tACIÓN UILI'rAn.
OONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 18 de junio último, promovida por el cabo
de la segunda brigada de tropas de Administración Militar
Pablo Tovar Mayoral, en súplica de rescisión del compromi-
so voluntario de servir en filas que tiene contraído hasta su
pase á la segunda reserva, el Rey (q. D. g.)} yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder, como
gracia especial, á la petición delrecQ,rrente, por ~xistir en la
actualidad excedencia de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para ~u couQ'(iÍmieÍlt<) y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mll-
drid' 16 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general del Nm·te.
DESTINOS
Excmo, Sr.: En vista de la instancia promovida por
el sargento de Administración Militar, repatriado de Ouba,
César García Escudero, con residencia actualmente en Valla·
dolid, en suplica de que se le conceda destino en filas, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á; la petición del recurrente, una
vez que no alega ninguna de las circunstancias que, segun
la regla 9.- de la real orden de 17 de diciembre de 1898
(C. r." numo 373), podrian darle derecho á su colocación
inmediata, la cual tendrá lugar cuando por turno le corres-
ponda.
De real ordep Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1900.
AZC.ümAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á esto
Ministerio en 7 de junio próximo.pasado, promovida por el
primer teniente do ese instituto D. Miguel Muñoz Paño, en
súplica de que se deolare indenmizable la comisión que de
juezinstructor de una causa ha desempeñado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, considerando
que la indicada comisión no ha sido dispuesta en la forma
que previenen los arts. 8. 0 y 9. o del vigente reglamento de
indemnizaciones, Be ha servido desestimar la petición del re-
CUlTente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á este
Ministerio en 22 de junio próximo pasado, promovida por el
primer teniente de ese instituto D. Salomé Cañizares y Sán·
chez de León, en súplica de qne se declare indemnizable la
comisión que ha desempeñado de juez instructor de una
causa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Heina Regente
del Reino, considerando que la comisión indicada no ha sido
dispuesta en la forma que previenen los arts. 8.° y 9.° del vi-
gente reglamento de indemnizaciones, se ha servido desesti·
mar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Sefior Director general de la Guardia Oivil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á este
Ministerio en 25 de junio próximo pasado, promovida por
el primer teniente de eSe instituto D. José Sánchez López,
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en súplica de que se declare indemnizable la comisión que
ha desempeñado de juez instructor de una causa, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, consi-
derando que la indicada comisión no ha sido dispuesta en la
forma que previenen los arts. 8.° y 9.0 del vigente reglamento
de indemnizaciones', se ha servido der;cstimar la petición del
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1900.
AZOÁRR,A.GA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
000
Excmo. 81'.: Vista la instancia que V. E. remhió á este
Ministerio en ~3 de junio próximo pasado, promovida por el
primer teniente de ese instituto D. José Taillefer Panyagua ,
en suplica de que se le declare indemnizable la comisión que
ha desempeñado de juez instructor de una cansa, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, con·
siderando que la indicada comisión no ha sido dispuesta en la
forma que previenen los arts. 8.0 y 9.° del vigente reglamento
de indemnizaciones, se ha servido desestimar la petición del
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efector:'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1900.
AZC'ÁRRAGA
Señor Director general de la Guardi~Oivil.
Excmo. Sr.: Vista la inBtancia que remitió V. E. á este
Ministerio en 27 de junio próximo pasado, promovida por el
coronel do Infanteria D. Enrique Barreiro del Riego, en sÚ·
pli~a de que se declare indemnizable la comisión que d"sem·
peila de vicepresidente de la Comisión mixta de reclutamien-
to de Bl1I'gos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición dBl re-
currente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general del Norte.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y cnsu nombre la Reina
Regonte del Reino, se ha servido aprabm' las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio on 23 de junio próxi-
mo pasado, conferidas en 01 mes de mayo último al perso-
nal comprendido en la relación que ti continuación se inser-
ta, que comienza con D. Arturo Mena Roig y concluye con
D. Nicolás Fuentes Geraldy, decbrándolas indemnizabIes con
los beneficios que señalan los articulos' elel reglamento que
en la miBma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Mac1rid
16 de julio de 1900.
AzcÁRR.AGA
Señor Capitán general de las islas Canarías.
Señor Ordenador de ptlg6s de Guel'l·a.
,
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;
Ar~i011los
del reg;lamento Puntoa
Arrogs ó cuerpos Clases NOMBRES ó real ( rdou doude se desempeñó Comisióu conferida
euque estan la comisión
comprendidos
Rt'g In1' a de Cal1al'ir.s
--¡-
núm. 1" ......... ' 1. er teniente. D. Arturo Mena Roig..••..•• 24 Archen8 ...•..• ' •. Conducción departida de bañistas
.A rt."l'lr.za de Canarias Otro .•. : .... » Pll.bidO Prieto Llove¡\l, ••• 10 Y 11 Cádi;>¡ ......•..•... AsiBtlr ll.l cursode la Escuela Oen-
1 tral de Tiro.
Rva. CHIlarías n.o 3 ...Comandl1nte. » José Perera Delgado .....• 10 Y 11 [dem.............. Orgnuiznr el batallón Cllzadore
de Canalia~.
A b d d 1 t. _ A devolver la visita oficial h:ch
Otro., ....•. » Santiago Cullény Verdugo. 11 ~ 0: ~ "e Uln~ por el comandante de dlCh.Infantería ....•.••••. p.OI te lD",lés Sec~- buque el día 5 de mayo próxl
..
,1
I l1xen.. . . . . • . . . . mo pasado.
"
M¡;drid 16 de julio de 11l00.
Excmo. 81'.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina 1
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impor. I
tante 1.267'50 pesetas, que remitió V. E. á este .Ministerio
en 23 de junio próximo pasado, por gastos de locomoción
ocasionados al personal facultativo de las comandancias de
Ingenieros de ese distrito, con motivo de las vj¡;;jtas hechas á
las obras en construcción durante el mes de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conDcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
portes por cuenta del Estado que se cOl1sideren indispen.
sables, así de personal como ganado y de la harina neceEaria
para elaborar en hornos de campaña el pan que pueela con-
sumir la fuerza aUi existente.
De real orden· 10 digo á V. E. pnra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~drili
16 de julio de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia,
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
LICENCIAS
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
F.xcmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Eargento
del regimiento Infanteria de Isabel II núm. 32, D, Eduardo
Crespo Ayuso, en instancia qne V. E. cursó ti este Ministerio
en 2 de julio último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte~
regado el Hbono del primer período de l'eenganche que haya
devengado desde 1.o de junio á fin de diciembre de 1898, y
desde 1.0 de marzo á fin de diciembre de 1899, con deduc-
ción de la gratificación de continuación en filas que tenga
acreditada en los mismos meses. Es, asimismo, la voluntad
de S. M., que las Comisiones liquidadoras del batallón pro-
visional de Puerto Rico núm. 2 y del regimiento Infanteria
de Tal'ragona núm. 67, cuerpos á que ha pertenecido el re.
currente, y el regimiento á que pertenece, produzcan las co-
rrespondientes reclamaciones, en la forma reglamentaria y
con lu. debida justificación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid lo
de julio de 1900;
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilli!t la Vieja.
Señores Capitanes generales de la quinta y sexta regiones y
Ol'denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia queV. E. Cursó
tÍ este l\linisteáo en 30 de marzo último, promovida por el
sargento elell'cgimiento Infantería de Albuera núm. 26, Es~
teban Sánchez Campo, en súplica ele abono de la. gratificación
de contilluacit!l~f~n filas d("sde 1.0 de junio de 18U8 á fin
de iguallnes de 18\}\}, á excepción <le los meses en que dis-
frutó liceneiaá su regreso de Ultramar, el Rey (q. p. g.), y
en su nombre la Reiná Regente del Reil).o, ha tenido a bien
conceder al interesado el abono de la expresada gratifica.
AZC'ÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 28 de junio último, promo-
vida por el oficial segundo ele Administración ~lilitar, con
destino en esa Ordenación, D. Vicente García Guimar, en sú-
plica de que se le concedan dos mescs de licencia por enfer-
mo para Avila, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
con a1'l'eglo á las instrucciones dc 16 de marzo de 1885 (Colec-
ción Legislativa núm. 132).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afIOS. Madrid 16
de julio de 1900.
SEñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región,
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Pora los efectos prevenidos en la real orden
circular de 30 de-mayo último (C. L. núm. 115), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Rdna Regente elel Reino,
ha tenido á bien disponer que el material administrativo
de campaña que existe en el pnrque de Eciju, se ponga en
dicho punto á disposición del Intendente militar de e~a re-
gión, quien deherá proponer 11 V. Ji:. la forma de q1le todo
el }'ll'1'80dtJ de ;id..,~, oflt'i!llt'f1 Yt.ropa dt~ AdnlÍ1JÍ<'traC'i6n ~lili­
tnr que sirve á sus óruencfot, pUEda turuar en los ejE-reieios
prácticós qne periódicamente deberán efectullr¡;e en llquellu.
plaza, sin que el E'ervicio normal en las demás se resienta;
autorizándose al efecto, con caráctér de urgencia, los tráns-
'© Ministerio de Defensa
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ción, ilevengada desde 1.0 de agosto de 1898, mes siguiente
al en que cumplió los tres años de eervicio activo, á fin de
octubre del mismo año, en el batallón provisional de Puerto
Rico numo 6, y en el mes de junio de 1899, en el cuerpo a
que pertenece, y disponer que este regimiento y la Comisión
liquidadora del citado batallón, formulen, respectivamente,
las correspondientes reclamaciones en adicionales al ejerci-
cio cerrado de 1898-99, cuyo importe se comprenderá, des-
pués de liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3.°
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
. dante mayor del 6.° batallón de Artillería de plaza, en ins·
tancia que V. E. cursó á este Ministerio en 5 de abril ulti·
mo, el Rey (q. D. g.), Y e!l su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido a bien autorizar al expresado jefe para
que en adicional, reglamentaiiam(!nte justificada, al ejercicio
cerrado de 1899·900, reclame el premio del primer período (le
reenganche, devengado por el sargento Gregario Bercedo
Bueno en los meses· de septlembré, octubre, noviembre y di-
ciembre de 1899, debiendo comprenderse el importe de la
referida adicional, después de liquidada, en los efectos del
apartado C del arto 3." de la vigente ley de vresupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de julio de 1900.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<>«>- .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Miniflterio en 5 de abril ultimo, promovida por el sal"
gento de la comandancia de Canarias, de ese instituto, Victo-
riano Pardo Medina, en súplica de abono del premio del ter·
cer período de reenganche, desde 1.o de enero de 1899 á fin
de junio del mismo año, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el abon~ del premio de dicho tercer período, deven·
gado en el mes de diciembre de 1898, cuya revista pasó em-
barcado á su regreso de Ultramar, y desde 1.0 de enero a fin
de junio de 1899, y disponer que la mencionada comandan-
cia formule la correspondient.e reclamación, en adicional al
ejercicio cerrado de 1898·91), cuyo .importe se comprenderá,
después de liquidada, en los efectos del apartado C del aro
ticulo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios de la
ley de 15 de hÜiQ de 18\;ll (C. L. numo 265), el Rey(q. D. g.),
, .. .~. .".
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yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder, desde 1.0 de mayo ultimo, el abodo de la gratifi·
cación correspondiente á los 12 años de efectividad que cuen-
tan en su empleo, á los capitanes de Ingenieros D. José Vi-
ciana y Garilla Roda, destinado en el 4.° regimiento de Zapa.
dores Minadores, y D. José Tafur y runas, excedente en la
segnnda región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y cnarta regiones.
TRANSPORTES
Excmo. 81'.: En vista del escrito de V.. E. de 9 de mar-
zo último, cur8ftndo instancia promovida por el teniente co-
ronel de Infantería D. Carlos Astillero Tejada, en súplica de
que se dé conocimimto á la Inspección de la Comisión li-
qnidadora de la Caj:l general de Ultramar de la real orden
do 12 de agosto del año ultimo, por la que se le concedió el
reintegro del pasaje desde Almoia á Barcelona, que satisfizo
de su peculio al incorporarse a la Comisión liquidadora del
batallón provisional de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Rfgente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha te-
nido abien disponer que el reintegro de que se trata sea re·
clamado, con cargo al presupuesto de la Península, en adicio-
nal al ejercicio cerrado de 1898·99, la cual, una vez liquidada,
será incluída en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerra·
dos que carecen (le crédito legislativo, del primer proyecto de
presupuestos que' se redacte. .'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde áy. E. muchos años. Madrid 16
de julio de 1900.
,AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador d~ pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ¡'aSTICrA y DEREC:a:OS PASIVOS
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel retirado, con residencia en Alatanzas(isla de Cuba),
D. Andrés Saliguet y Turlán, en que solicita el abono de las
pensiones de la cruz sencilla de la real y militar Orden de
San Hermenegildo desde el mes de septiembre de 1897, en
que dejó de percibirlas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo infor.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y lo pre.
ceptuado por la real orden circular de 30 de junio del.año
próximo pasado (D. O. num. 145), se ha servido resolver SE)
manifieste al interesado que habi~ndo sido ya reclamadas
en las nóminas correspondientes las pensiones anexas á di.
oha cruz hasta fin de diciembre de 1898, es necesario, para
que pueda hacerse lo mismo con las de enero, febrero y marzo
de 1899, entregue en la habilitación de la Comisión liquida.
dora de la Intendencia de la referida isla los justificantes de
revista pertenecientes a dichos meses; y que las pensiones
sucesivas le serán abon~da~: ~ediante la justificación opor-
tuna, por la IntendencIa mIlItar de esta región.
. De real orden!g digo á V. E. para su c'onocimien'to y
..
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 22 de junio último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que Carmen Díaz y Día?:, viuda del cabo de volun-
tarios que fué del ejército de Cuba Juan Gonzálfz Calvo,
:i quien por real orden de 13 de septiembre de 1897 le fué
concedida la pensión anual de 273'75 pesetas, abonable por
las cajas de dicha isla, continúe percibiéndola en el mismo
expresado importe, desde 1.0 de enero de 1899, por la Paga·
durh de la Dirección general de Clases Pasivas, ínterin per-
manezca en el referido estado, previa la correspondiente
liquidación, debiendo quedar sujeta á las disposiciones dic-
tadas por el Ministerio de Hacienda respecto á las pensio-
nistas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consej~ Snpremo de Guerra y Mari~la.
PEN~IONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), y
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 22 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien
disponer que la pensión anual de 1.250 pesetas, que con el
aumento de dos por una fué señalada por real orden de 24
de julio ele 1897, sobre las cajas de la isla de Cuba, á D.a El·
vira Bastes Santisteban, en concepto de viuda del teniente
coronel de Infantería, retirado, D. Antonio S!lnz Moneba, se
abone á la interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por la Dele·
gación de Hacienda de la provincIa de Barcelona, sin tal
aumento, Ó Eea en el susodicho importe de 1.250 pesetas
anllales, é ínterin permanezca en dicho estado; cesando el
mismo día, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento.
De real orden lo <ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
16 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este centro con su escritp de 9 de mayo último, promovi-
da por la madre del soldado JuHán Castelló Silvestre, en Sú'
plica de indulto para éste de la pena que le corresponda
por no haberse incorporado á filas en el ejérpito de Cuba
después de h~ber quedado en el campo enemigo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con la acordada del Consejo Snpremo de
Guerra y Marina de 7 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la pretensión de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1900.
DEMANDAS CON'l'ENOIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el teniente de Infan-
tería, retirado, D. Claudio Segura Fabián -contra la real orden
expedida por este Ministerio en 31 de agosto de 1899 negán-
dole abono de tiempo de servicios que Eolicitó, el tribunal
de lo contencio administrativo del Consejo de Estado, ha
dictado en dicho pleito, con fecha 22 de junio próximo pasa-
do, auto cuya conclusión es la siguiente:
«Se declara la excepción de incompetencia de juriEdic·
ción propuesta por el fiscal, y en su virtud, queda la deman-
da sin curso.»
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), la publicación
del preRente auto, de su real orden lo comunico á V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 16 de julio de 1900.
'Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión li-
quidadora de la Intendencia militar de Cuba.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid lo de julio de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mnrinlt
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. "
Señor Pre¡:¡idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el confinado en el penal de Ceuta José Vázquez Meiláu, en
súplica de indulto de la. pena que extingue, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, visto lo expues-
to por V. E. en f'U escrito de 7 de :mayo próximo pasado, y
de conformidad con la acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 7 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la petición del recurrente. . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gelleral de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnena y Marina.
Excmo. SI".: El Rey (.q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio último,
ba tenido á hien conceder tÍ José Chito Lerma y su esposa Ma·,
ría Ponce Domíngue2, padres de Diego Chito Ponce, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tus, además de la que ya disfrutan, también de 182'50 pesetas
alailo, concedida por real orden de 5 de julio de 1899 (DIARIO
Ol"ICIAL núm. 147), por fallecimiento en dicha isla de su otro
hijo José Chito POllee, cuyos beneficios les corresponden con
arreglo á la ley de 15 ele julio de 1896, tarifa núm. 2 de la de
8 de julio de 1860, y reales órdenes de 23 de jul!o y 25 de sep·
tiembre de 1897 (D. O. núms. 167 y 216), respectivamente,
Dichasegundft pensiqn se apo:Pllrá á los in.~ereBados,en copar~
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ticipación y sin necesidad de nueva declaracióu en favor del
que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Málaga, á partir del 26 de enero de 1900, fecha de la.ins-
tancia pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1900.
AzQÁBRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Mercedes Arrabal Alvarez, en súplica de rehabilitación de la
pensión que disfrutaba y que dejó de percibir por haberse
ausentado de Ceuta; resultando que ya por orden de 30 de
octubre de 1868 y real orden de 30 de igual mes de 1886 se
señaló á la recurrente la pensión de África, á que tiene de·
recho mientras permanezca soltera y resida en alguna de las
plazas de África; y teniendo en cuenta que por el ramo de
Guerra ya se fijó la importancia del beneficio que le corres-
pondia y las condiciones necesarias para disfrutarlo, el Rey
(q. D. g.),.y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 2,6 de junio último, se ha servido resolver se
manifieste á la interesada que acuda con su petición á las ofi-
cinas de Hacienda, á quien compete entender en el asunto.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente ~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Perales y Rodríguez y consorte, padres de Francis-
co Perales Pozas, soldado que fué del ejército de Cuba, en
solicitud de pensión; y careciendo los interesados de derecho
á dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez que
el causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino,.de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 5 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder á Pedro Lasaosa Castilla, y su esposa
Juliana Gasbas DOll1eo, en concepto de padres de Ricardo, sol-
dado tJue fue del ej'ércitb de Filipinafl, defiavaracidtl en Cllm-
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paúa, la pensión anual de 182'50 pesetas, que les correspon-
den como comprendidos en la ley de 8 de julio de 1860 yen
la r~al orden de 26 de igual mes de 1884; la cual pensión,
que tendrá carácter provisional, se abonará á los interesados
en coparticipación, sin necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de
Huesca, tí. partir del 10 de enero del año actual, y á reserva
de reintegrar al Estado lo que percibieran si el causante lle-
gase á aparecer.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor CapiMn general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Rosa 'Brau Fresquet, madre del soldado reservista Bautista.
Ferrer Brau, en solicitud nuevam.ente de pensión; y tenien-
do en cuenta que ya por real orden de 26 de diciembre de
1898 (D. O. núm. 290), le fué negada á la recurrente su pe-
tición, por no hallarse c0mprendida en el real decreto de
4 de agosto de 1895, subsistiendo en la actualidad los mis-
mos fundamentos que sirvieron de bs.se para la expresada.
negativa, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes, se ha ser-
vido desestimar la instancia de la referida interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
, de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente i'elación, que empieza con Silverio Al·
bert Brotons y Remedios Pérez Rech y termina con D.a María
Horten~ia Xíquez Adán, por los conceptos que en la misma SQ
indican, las pensiones anuales que se les señalan, como como
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por las Dele-
gaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan en
la susodicha relación, desde las fechas que se consignan, en
la inteligencia de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nneva de·
claración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
conserven su actual estado.
De re~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1900. ' .
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta y sext.a regiones. .
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Silverio Albert Brotens y Remedios
PÓl'ez Rech ............ _.•..•.. Padres .•.•.. Soldado, Vicente Albert Pérez .......•• 182 50 15 julio 1896 .•. 19 marzo ••. 1900 Valencia ••••••••••••• Monóvar.••••••.•. Alicante.
Carmen BoliIlches Arándiga .•...• Madre viuda Idem) Sll1vador Beltrán Bolinches .•.•. 182 50 Idem ......••.. 28,octU?re .. 1899 Idem................ Valencia .••••..•. Valencia.
D.& Marüt Cabafiero y gegovia..••. Viuda •.. , •. Comte.) D. Manuel Blanco Quiroga ...• 1.125 22 julio 1891 •..
\Pagaduría de la Dire~-~
Madrid.l) 22 lfebrero... 19001
ción general de Ola· Mlldrid....... , •.•.
ses Pasivas......... \
Joaquín Calvo Neira y Francisca de
19001cádiZ................ IArcosde la Fromierala Casa Sál1chez................ Padres .••.•• Soldado, Francisco Calvo de la Oasa... 182 50 15 julio 1896 .•. 7 marzo ..• Cádiz.
Felipe Enrique Espino é Isabel Ro-lId . íPl1gadnría de la Direc-~ BadaJoz.ldem, Bonifacio Enrique Rodríguez •.• 182 50 ldem ••..••..•. 1 octubre .. 1899 ción general de Cla- Alburquerque •••••drígr.ez Generelo•..•.••.••.•... \ em ... , ... t ses Pasivas.........
D. a Artemia Fontbona y Nel-Io•... Yiudll .....• Tte. coronel, D. Juan .Alfaro y Espada. 1.250 » 22 julio 1891 y 17
julio 1895 .•.• 29 marzo .•• 1900 Barcelona.•••••••..• , Tarrngona.•••••••• TarragoDa.
Inés Gallego González....•••.•... Madre viuda Soldado, Julián Rodríguez Gallego .... 182 50 15 julio 1896.... 22 enero ••.. 1900 Valladolid ••..••••.•• Valladolid ' ....•.• Valladolid:.
Juan Francisco 1\10ya Collado ..••• Padre....... ldem, Pedro Moya Moya •••.••.•••.•. 182 50 I<lem .•.•..••.. 1 julio..... 1899 Cuenca •...•••.•••••• Valera de Arriba •• Cuenca.
JUlma Soria Montero ..•.•••••.•.• 'Madre viuda ldem, Martín Sáinz Soria .•.••......•. 182 50 8 julio 1860 •••. 24 agosto .•. 1899 Logroño"............. Aguilar del Río AJi..hama.•..••••••• Logrofio.
D.a Angeles Saucedo Verdugo•.... Viuda ...... Comandante graduado, capitán, D. Ra-
món Aceituno GÓmez•..•..•...•.•. 625 J MontepíoMilitar 7 novbre.•. 1899 Cádiz. • • • • ••• • •••••• San Fernando •..•• !CádiZ.
D.a Maria Hortensia Xíquez Adán. Idem ....... Capitán, D. Gustavo Rodl'íguez Alvarez 625 }) 22 julio 1891 ... 27 enero••.• 1900 Barcelona••.•••••••• , Barcelona......... Barcelona.
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de febrero últi·
mo, promovida por los señores Sáinz é hijos, á nombre del
carabinero retirado Ramón Julián Dizón, en súplica de que
se le traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué
asignado en las cajas de Filipinas por real orden de 17 de
febrero de 1887, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 28 de junio último, y con sujeción á lo
prevenido en el real decreto de 4 de abril del año próximo
pasado (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido abien conceder
al interesado, en vía de revisión, 22'50 pesetas mensnales,
que habrán de abonársele, á partir del LO de 6nero de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de febrero últi-
mo, promovida por los señores Sáinz é hijos, a nombre del
carabinero retirado Benito Manuel Rosa, en súplica de que
se le traslade á la Península el sueldo de retiro que le fué
asignado en las cajas de Filipinas por real orden de 29 de
agosto de 1889 (D. O. núm. 92), el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por dicho Consejo Supremo en 28 de junio último,
y con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
del año próximo pasado (C. L. núm. 67) y en la real orden
circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido
á bien conceder al interesado 22150 pesetas mensuales, que
habrán de abonársele, á partir del loo de enero de 1899, por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasi"as.
De re,al orden lo digo tí V. E. para su .conocimiento y .
fines consiguientee. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de julio de 1900.
MOÁBBAGA
Séñor Capitán general de Castilla lit Nueva.
/Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
cmCULARES y DISPOSICIONES
do la Subseoreta.ria y Seociones de este :Ministerio '1 de
la.s Direooiones generales
SECCIÓN DE INFAN'rERÍA
DESTINOS
Ci/'cula/'< Los señores jefes de las unidades orgánicas del
arma y de las Comisiones liquidadoras de las disueltas del
ejército de Iv. isla. de Ouba l t\ la que haya pertenecido ó esté
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destinado en la actualidad el soldado Luis Boca Fernández,
se servirán partioiparlo con urgencia al señor coronel del re-
gimiento de Aragón núm. 21.
Madrid 17 de julio de 1900.
El Jefe de la Saación,
EtwilJ.ue Cm"tés
-.-
SEOCION DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En uso de la atribuciones que me están
conferidas en el vigente reglamento para el personal del ma·
terial de Ingenieros de 8 <lB abril de 1884, y para cubrir la
vacante de delineante de cuarta clase,producic/l. por licencia-
miento de D. Manuel Aranda Clemente, he tenido á bien nom-
brar al sargento del segundo regimiento de Zapadores Mina,.
dores, Valentín Gordo Garcia, que reune las condiciones neo
cesarias para su desempeño, asignándole el sueldo anual de
1.000 pesetas, y destinándole á la comandancia de Ingenie.
ros de Jaca; disponiendo al propio tiempo, que el referido
individuo sea baja en dicho regimiento y alta en la expresa-
da comandancia en la revista del próximo mes de agosto.
Dios guardo á. V. E. muchos años. Madrid 17 de julio
de 1900.
El Jefe de la Secaión,
José de Luna
Excmo. Seño~' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la. primera ~l quin-
ta regiones.
&1001 _ ...
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y l1EOLO!l'AMIEN'rO
LICENCIAS
En vista de lo manifestado por V. S. en 14 del actual,
conced0 un mes de licencia por enfermo para Mondariz (Pon-
tev.edra) y Gijón (Oviedo), al alumno de esa Academia Don
José López de Castro.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 dejulio de
1900.
El Jefe de la Seca1ón,
Endque de OI'OZCO
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmoíil. Señores Capitanes generales de la primera, séptim/\
y octava regiones. •
En vista. de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. Ginés Montel Martinez, y del certificado ·facultativo que
acompaña á su instancia, le concedo un mes de prórroga á
la licencia que por enfermo disfruta en Coruña.
'Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de julio
de 1900.
El Jefe de la Secaión,
EnTique ele Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excm~s. Señores Capitanel'J generales de la primera y octava
reglones. .
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
A,i14A DI CA,l1ALLE1l.ÍA. - CONSIJO DI A,D14INIS'l'1l.AOIÓN Dlr. OOLEGIO DI SANTIAGO
BALANCE de Ca.ja correspondiente al mes de junio, efectuado hoy día de la fecha
Pesetas Cls. Pesetas etII.
----1-
228
:n.139
1.689
315
2.471
1.4.35
76
~
75
50
34
»
81
06
SO
-¡)
59
48
14
36
66
370
8
1.444
2.238
63!l
4.
308
1
3
181.000
G8.768
8.277
219
139
SUMA :EL CaPITAL.......... 268.404
1----\-
Por gaatos efectuados en la secretaría...•....••.
Por la cuenta de gastos generales del Colegio••..
Por la ídem de alimentación de 91 nitioa••••.• ,.
Por la ídem de gastos de la Imprenta .
Anticipado al Museo de Caballería por transporte
de efectos á Valladolid ..
Sueldos'de profesores civiles y empleados .•....•
Devuelto al're¡:{imiento de la Reina, por liquida-
ción...•......•.••.....•.......••.....••...
1dem al id. de Reserva de Lérida ...•.••.•.•....
Pensiones satisfechas á los huérfanos de López,
BetllDcourt, Zalama, FernáDdez, García, Gó-me~, Seco, Sierra, Guerrero, Gil, Espinosa, FerJ
Dández, Marchena, Pérez, ~Iguel, Castrillón,
Manzano y Rodl'iguez Puello ••...••••.••••••
En depósito en el ba.nco de Espalla, pesetas no-
minales ....•••..•..... ; : •....••..
En cuenta corriente en el Banco de Espa1la ••...
En la Caja del Colegio en Valladolid, á dar dis-
tribución••...•.•••••••...•.•.•.••.•••••.•.
Enla Caja de Secretaría• .\Nu~lerario .1Reslduo dela conversión
1-----1---
25
lJ
36
45
41
25
35Ea.'ist.encia en fin del mes próximo pasado. •• 226.139
úuotas de socioa: Bravo, 1'25; Bérriz, 1'25; Ceba-
llus, 2'25; Ascal<, 2; MllE'SÓ, 2; Al1drade, 3'50;
1\Inc-Crohón, 2'25; Heredero, 2'25; Gal'rigó,
2'25; Ijonsa, 2; 8entmenat, 2; Estrada, 6; Vi-
cente, 2; Aguirre, 6; Gordón, 1'25; Sansigre,
1'25; FOl1tela, 1'25; Agnilel'a, 1'25; García, 1'25;
EDl'íqnell, 1; Pezuela, 3'50; Contrel'8s, 3'50;
ALumada, 7; Cordón, 3'50; Zabala, 3'50; Gó
rpez, 2'25; Camargo,;l; Reina, 2; Roselló, 2;
Uriondo, 2; Pastor, 2; Barrón, 1'25; Muñoz 2;
Anisit, 1; l!'ano, 1; Gaztambide; 5; Ortill, 7; Ez·
peleta, 3'50; Huertas, 3'50; Azlos, 2'25; Guz-
mán, 2'25; Prim, 2; Nieulant, 2; Gordejuela, 2;
Porrua, 12; S.o Ortez, 4; Alamo,6; ZlJ.baIR, 2;
Enrile, 2; Gil, 2'50; Ortega, 1'25; Campomanes,
7; Treschuelo, 3'76; Gay, 2; Penedo, 6; Cañeo
do, 1'25; Azpeitia, 1 '25; Esparza, 15; Cahallero,
2'26; Vill:wicencio, 7'50; Herrero, 6; Sartorius,
24; Todolí, 6, y Melgar, 2'25 .
Idem de los cuerpoe: Córdoba, 24'75; Madrid,
79'25; Alcázar, 28'50; Albuera, 50; 4.0 Depósi-
to, 33; Andújar, 38'25; Villaviciosa, \1; Burgos,
62'50; ídem 22'50; Rey, 49'75; Montesa, 77'50;
!lIaría Cristina, 52'50; Cádiz, 19'25; Lérida,
45'25; Príncipe, 789'75; Castillejos, 52; Guada·
lajarll, 34'50; María Cristina, 25; Escolta Real,
20; Córdoba, 15'75; Reina, 44, y Colegio de SaJ;1-
tiago, 17'50 ••.•..•.•••..••••••.••••••.•••••
Honorarios de alumnos externos ••.•.•••..••• ','
Recibido de la Hacienda para el fondo de mate-
rial del Colegio..•.••..•••.••..•.....•••.••.
Por ingresos de la imprenta •.••...•......•••••
Ingresado en pesetas nominales por conversión
de las obligaciones del Tesoro, propiedad de la
Asociación•....••.••...••.• , ...•.••••...•..
SUMA EL DEBE............ 263.418 06 SuMA EL HABER............ 263.418 06
NÚMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy día de la fecha
SC>CXC>S HUÉRFANOS 1nU~RPANOS A8PIRA~TB:
~¡ :ó'\ ~I ~ e 1-3 e ó !" p ClJERPO DE EQtrITAC1ÓN EN EL ~otal !ElcaÚ núm, 1 Elcala núm. Z~ g ~. c:. ~ II II TOTAL COLEGIO CON PENSIÓN huérfanOs$''0 q:;,1=' ;11=' '" ~ S
.. ~·I",~· '" col~'" 1=' toco lO :;;: ~ 1-3 BOCIOS á cargo I:gl:a~E.~~ ~ ~la 1=' ¡; '" ~ rol ro >,; "" "" '"; ~ ~ < ~ < III < ~p. ~. ag.~¡:j S'" ....... ",,, 9''' .. dela l1l '" ¡:;
· "'1' "'1' "'1' (ll : ~ lO
(ll
'0 0 '0 0 ... S ... S S S:m:m:",:ln ¡;. !" ~ ¡;. ",.or'" lO;:' 0 0 o o o o• oq • ~ • Po • ~
'"
t-1 • ~.~ '4 (t) m.... -.... .. .... ~ '" 1=' '" asociación g o' ~ o'• {'¡) 1_ (t). • ~ '" ~ ~'d ~. ~ ~ : m : m w. ~ '" ... s ...• 1=' • 1=' • (1) • o '" l" • o • o o ' 1:: .. !" ~: ~ : ~ : p, : r:r ... • "1 • trl @H . ... ..... ... !" ~
.L!1:.J : 7' U: o ........ ('D ala> : ~ : ~ ¡¡¡ :,
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-- --- -- --
-
1 8 7 25 60 64 194 439 f87 276 . . , 18 16 10 1.645
1I
81 41 34 2·1 180 27 11 26 30
,
NOTA. Desde el mes de lafecba se anota únicamente el númel'o de Bocios que tienen !lus pagos al corriente.
M:adrid 30 de junio de 1900.
V.O B.O
;El General Vicepresidente,
AND:RADE
El T. C. Secretarlo,
. FERNANDO MOLÍNIS
IW'BJll:N'rA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSI'rO DE LA GUJlRBA
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